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Целью принятого Указа Президента Республики Беларусь от     
17 февраля 2015 г. №69 «Об использовании векселей» является со-
здание условий для усиления конкурентоспособности белорусских 
товаров на зарубежных рынках и совершенствование финансовых 
механизмов стимулирования экспорта.  
Вексель представляет собой ценную бумагу, находящуюся в об-
ращении, которая определяет долговое обязательство субъекта хо-
зяйствования. Согласно Указу Президента Республики Беларусь 
№493 от 16.10.2014г. «О развитии безналичных расчетов» векселя  
классифицируются на два вида:  простые  и  переводные. 
При эмиссии векселя ценная бумага должна иметь строго уста-
новленный законом вид и содержать ряд реквизитов: название век-
селя, обязательство оплатить по векселю, размер вексельной суммы, 
срок платежа, место платежа, наименование и адрес получателя 
платежа, место и дату составления, подпись векселедателя.  
Права по векселю сообщаются путем индоссамента, а именно 
через надпись о передаче на обратной стороне векселя. Индосса-
мент имеет два вида пометок: «без оборота» или «без оборота на 
меня». При передаче векселя в залог индоссамент может иметь вид 
«валюта в залог», «валюта в обеспечение» или другая формулиров-
ка. Принятие векселя характеризуется его акцептом, то есть подпи-
сью «Не акцептован» либо «Акцептован». 
Можно выделить преимущества вексельного обращения:      мо-
бильность, когда векселедержатель имеет возможность получить 
часть стоимости до времени погашения через его продажу или за-
лог; способ погашения взаимных задолженностей между организа-
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